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 RESUMEN 
  
En la actualidad el turismo rural se presenta como una oportunidad de desarrollo 
local, en la medida que permite gestionar una zona rural como un micro destino 
turístico, sobre todo países como el nuestro ven beneficios en esta modalidad de 
turismo, debido a que poseemos una cultura muy diversificada; sin embargo 
Lambayeque a pesar de contar con muchos recursos turísticos, posee pocas 
iniciativas en Turismo Rural. Debido a lo expuesto es que nuestro proyecto de 
investigación está orientado al caserío Poma III, el cual tiene como problema principal 
la insuficiente evaluación  para el desarrollo del Turismo Rural Comunitario; 
estableciéndose como objetivo general el análisis de los resultados de la avaluación 
de la situación turística para definir estrategias que permitan el desarrollo de esta 
modalidad de turismo, y como específicos identificar los recursos turísticos, 
determinar los factores externos e internos, analizar los indicadores de turismo rural 
y establecer estrategias. Teniendo como tipo de investigación  descriptiva - 
propositiva, cuya población muestral fueron los pobladores del caserío Poma III y se 
hizo uso de la encuesta, inventarios e indicadores como instrumentos para la 
recolección de datos; de los cuales se obtuvo como resultado general que el caserío 
tiene altas posibilidades para desarrollar el turismo rural comunitario, y concluimos 
que actualmente el caserío Poma III cuenta con las condiciones necesarias debido a 
que existe una oferta diversa de recursos turísticos y la población está dispuesta a 
involucrarse en este desarrollo; sin embargo se recomienda establecer acciones que 
permitan aprovechar de forma efectiva estos recursos.  
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
  
At present rural tourism is presented as an opportunity for local development, to the extent 
that manages a rural area as a tourist destination micro , especially countries like ours are 
benefiting from this type of tourism, because we have a very diversified culture, however 
Lambayeque despite having many tourism resources, has few initiatives in Rural Tourism. 
Because this is that our research project is geared to the village Poma III, which has the 
main problem for the insufficient evaluation Rural Community Tourism Development; 
establishing general objective analysis of the results of the tourism situation Evaluation to 
define strategies for the development of this type of tourism, and as identify specific tourism 
resources, determine the external and internal factors, analyze rural tourism indicators and 
develop strategies. Having as descriptive research type - purposeful, whose population 
sample were residents of the village Poma III and took the survey, inventory and indicators 
as tools for data collection, which was obtained as the hamlet general result has high 
potential for developing rural tourism, and concluded that the village Poma III currently has 
the necessary conditions because there is an offer diverse tourism resources and the 
population is willing to get involved in this development, but it is recommended to establish 
actions to harness resources effectively.  
 
